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RÉFÉRENCE
Christoph Baumer, Mirko Novák (eds.). Urban Cultures of Central Asia from the Bronze Age
to the Karakhanids: Learnings and conclusions from new archaeological investigations and
discoveries. Proceedings of the First International Congress on Central Asian Archaeology held at
the University of Bern, 4-6 February 2016. Wiesbaden : Harrassowitz Verlag (Schriften zur
vorderasiatischen Archäologie, 12), 2019, 464 p., ill.
1 Ce volume comporte  26  contributions  qui  ont  été  présentées  lors  de  la  conférence
internationale  qui  a  eu  lieu  à  Berne  en  février  2016.  Elles  sont  réparties  selon  la
géographie politique moderne en quatre sections, l’ensemble englobant cinq pays qui
étaient  auparavant  des  républiques  soviétiques :  Turkménistan,  Ouzbékistan,
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Tadjikistan/Kirghizistan et Kazakhstan. Les frontières culturelles coïncident rarement
avec  les  frontières  politiques  et  ces  dernières  empêchent  souvent  d'obtenir  une
perspective plus large. Toutefois, l'intention des éditeurs était dans ce cas d'offrir un
échantillon représentatif d'une grande partie des recherches archéologiques actuelles.
2 Le problème de la naissance des cités et de l'urbanisation en Asie centrale est difficile à
cerner pour de multiples raisons. Tout d'abord, il y a peu de sites "urbains" au sens de
grandes  agglomérations  nuclées  (groupées  autour  d'un  centre  -  un  palais  ou  un
temple), de densité moyenne à élevée, fournissant des activités et des services divers à
un arrière-pays plus vaste. Ceci est certainement dû à la spécificité de la région avec ses
oasis de montagne, de piémont, de vallée et de delta. Il n’y a pas de doute que l’on
puisse parler de la ville dans le cas de Altyn depe (Lyubov B. Kircho, “Altyn–Depe The
Formation of  the Earliest  Urban Centre in Central  Asia”,  p.  9-28)  et  de Gonur depe
(Nadezhda  A.  Dubova,  “Gonur  Depe  –  City  of  Kings  and  Gods,  and  the  Capital  of
Margush Country (Modern Turkmenistan). Its discovery by Professor Victor Sarianidi
and recent finds”, p. 29-54 et Christian Hübner, Mirko Novák, Sylvia Winkelman, “The
Swiss  IAW–EurAsia  Project  on  Urban  Development  and  Land  Use  in  Gonur  Depe
(Turkmenistan) A geo–magnetic survey”, p. 55-62), ainsi que dans le cas de Ulug-depe
and  Dżarkutan  (Julio  Bendezu–Sarmiento  and  Johanna  Lhuillier,  “Habitat  and
Occupancy during the Bronze Age in Central Asia Recent work at the sites of Ulug–depe
(Turkmenistan)  and  Dzharkutan  (Uzbekistan)”,  p.  97-114).  Mais  la  question  reste
ouverte pour Togolok 1 (Barbara Cerasetti, Roberto Arciero, Marialetizia Carra, Antonio
Curci,  Jacopo  De  Grossi  Mazzorin,  Luca  Forni,  Elise  Luneau  and  Lynne  M.  Rouse,
“Bronze  and  Iron  Age  Urbanisation  in  Turkmenistan  Preliminary  results  from  the
excavation of Togolok 1 on the Murghab alluvial fan”, p. 63-72) et aux autres grands sites
fortifiés de l'âge du Bronze en Margiane. En vain nous chercherions des villes dans la phase
initiale du Fer (Yaz I) dans les régions discutées ici (Johanna Lhuillier, “The Settlement
Pattern in Central Asia during the Early Iron Age”, p. 115-128) et il  faudra attendre
jusqu'à le 4ème / 5ème siècle de notre ère pour observer les centres urbains de Sogiane
(Fiona Kidd, Sören Stark “Urbanism in Antique Sogdiana? A view from the Bukhara
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